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<はしがき>
本研究は、犯罪論における法人処罰の問題およびそれに伴い刑事訴訟法上の問
題点を明らかにすることを目的とした。そこで、①ヨーロッパ諸国における法人
処罰の現状として、オーストリア・スイス・フランスおよびドイツを取り上げ、
②法人の犯罪能力および刑事責任の成立可能性を検討した。訴訟法上の問題点に
ついては、なお今後、研究成果を公表することとするO
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なお、リンクのあるものについては出版先から、全文もしくは概要が公開され
ています。詳しくはリンク先をご覧ください。 
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